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Versions del memorial 
De la vinguda a Mallorques de l 'Emperador 
Carles I d'Espanya i V d'Alemanya 
PEP BARCELÓ ADROVER 
Introducció: 
Carles I (1500-1558) fou Rei de Castel la i Ca ta lunya-Aragó (1516-56) i Emperador 
d 'A lemanya ( Carles V) (1519-56) , lili de Eelip el Bell i de Joana la Boja, net per tanl de 
part paterna de l ' emperador Maximil ià i de Maria de Borgonya i de part de mare dels Reis 
Catòlics. 
Va assajar de materiali tzar un imperi cristià universal sota cl seu poder, enfrontant-
se, entre d 'a l t res , a m b el rei de França Francesc I qu i . després de les derrotes de Bicoca 
(1522) i Pavia (1525) . s 'alià a m b el Papa Climent Vil i els pr inceps italians independents i li 
declarà la guerra. 
En 1527 les t ropes de l 'Emperador assoliren Roma i l 'almirall genovès Andrea Doria 
es posà a! seu servei, augmentant així considerablement el seu poder marí t im. 
En 1532 el rei Francesc I s 'alià a m b el sultà turc Sol imà cl Magníf ic ' el qual després 
de haver de abandonar el setge de Viena ( 1533) perdé Tunis (1535) . 
En 1541 els turcs s 'apoderaren dc Budapest. L 'Emperador Carles anà contra ells a 
Alger on fou derrotat pel seu aliat el citat rei de f iança , Francesc I 
Durant aquesta anada contra Alger, l ' a rmada del Rei Carles 1 feu escala a Mallorca, 
de lo qual el Virrei Don Felip de Cervel ló va ser avisat anteriorment mitjançant una carta 
rebuda de l 'Almirall Andrea Doria en la què li demanava t ingués queviures , aigua i llenya 
per lo que fes falla a l 'exèrcit de l 'Emperador . 
Sol imà I cl M a g n i l k 1 1 4 0 4 - 1 5 6 6 ] Soldà o t o m à 11520-1 52f>l. anomenat a I urquia S o l i m à (januni ( 1:1 
Legislador) i a Occident " L I Magníf ic", l'nu un governant ambic iós amb una política exterior a m b 
dues vessants: Occ ident i Orient. \ luiropa els sens principals rivals eren el reuaic d'Hongria i 
l 'Imperi de Carles V, i el seu prineipal aliat I ranéese 1 dc França, motiu pel gual va concedit 
privi legis comercials als francesos. La s e i a lluita a m b I longria 11520-261 tou un èxit per Ics s e v e s 
tropes, conquerint Belgrad en 1 521 i derrotan! l'exercit hongarès a Mohucs en 1521. Fel que fa a les 
s e v e s acc iones contra l 'emperador Carles V. les mil lors foren a la Mediterrània conquerint Rodes en 
1522 . Alger cl 1512 i Tunis en I 5.14. lent incursions tiits .i Itàlia del Sord en I 510 i a ta batalla de 
l ' rc ic / a en I5.1S derrota de tal manera l;i Ilota venec iana t de l s ü a b s h u r g que aconseguí que 
l'hegemonia naval turca duras mig seg l e . 
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N o només prepararen el que els hav ien demanat , sinó que al mateix temps lèren uns 
arcs triomfals com homena tge a tan gran personatge , -
Per part dels canonges de la Seu i de la Confraria de St. Pere i St. Bernat també se 'n 
feren de preparat ius per rebre dignament al sobirà, relatats pel prevere i custodi de la 
Sagrist ia de la Seu Joan Val ldaura ' 
Tenim per tant, tres versions de l'esmentada vinguda, escrits per test imonis 
mal lorquins contemporanis del l'et, que ens ofereixen la mateixa crònica, però des de punts 
de vista distints: la relatada al Cronicón, (dir íem lu versió olicial) la del notari Gabriel 
Sampol {versió personal i particular, feta segons el mateix autor per record i memòria del 
seu fill "puys ho ha vist tot de sos ulls") i la del cus tos M" Joan Va 11 daura, (versió 
eclesiàst ica). 
N o repetirem les dues pr imeres per haver e s t a t j a publ icades i a l 'abast de to thom, la 
tercera, lins hores d ' a ra pensant que medita, la reproduïm amb la intenció de, entre les Ires, 
mirar de ampliar els detal ls del l'el. 
l a versió oficial és molt meticulosa i ens informa dels fels puntuals , itinerari de 
l 'Emperador per Ciutat , gest ions que es feren per ahastir l 'Armada Reial així com per fer 
saber al Monarca les mancances què hi havia a l 'illa, aconseguint unti rebaixa dels impostos. 
Relatanl-nos lins i tol els quev íures què serviren a les commemorac ions . 
La del notari Sampol deixa dc banda aquests temes , centrant-se majorment en les 
vivències de la seva pròpia familia tenint cura del Comanador . que romania malalt a ea seva, 
fent-nos saher al mateix temps la gran quantitat dc lents que anaven arribant a Mallorca 
derrotats . 
La narració eclesiàstica, molt semblant a la que podem llegir al llibret "o l ic ia l" j a 
esmenta! , té la particularitat dc que exposa els fels des del punt de vista eclesiàstic, ampliant 
la crònica, pr imer al dia abans , quant ens diu que "S.M. avia sopat lo dia ans a Multo dius 
lo port de Cata Figuera" i segueix després dc la seva partida contant-nos la seva arribada a 
Alger, anada a Bugia. tornada a Mallorca i el seu retorn cup a les costes de Màlaga. 1 
Podem observar també detal ls com que el cavall negre què trià l 'Emperador era de 
M" Nieholau de Quint , que els domassos utilitzats a les cer imònies religioses eren del propi 
Carles 1. que aquest tema un llibre d'oracions per seguir la missa, que després de la seva 
tomada va deixar mandes pels difunts victimes dc la derrota soferta " Y dexà per cas en ne 
suf'ragi, dinés per que fosen pegats, com de fet foren", i molls detalls més en 1 re els quals 
C A M P A N E R . A . ( I W ? ( "Cronicón Mayorieetisc" Aquests preparatius es lau admirablement descrits al 
llibret, intercalat a la cumia obra. mulat "t.ibre tle Iti benaventurada vinguda del EñtpgVütior i /Ai dau 
( arlos en la sua eiiinii de \talinrqucs I' dl reeehiinenl i/ue h tina h fel .Innnimenl ah lu que fttes tMçwM 
lins id tlia que parli de aquella per la i niiqucsia de llgcr' 
Ai'M "CatiSUela de Sacristía" c e 34011. Aquesta transcripció confirma la Mipnsicio que la el Xr. Campaner 
a la s e v a citada obra, pacana ^ * 7 "una de tas cuales dchc canscrvtirse cn Ut Sai risita t/e la < 'atedral, i es 
al parecer, obra del presbítero Juan t alldaura" 
El notari ( ¡abr id S.tnctpol .transcrit c o m ja hem indical per K. A U l i o . encara ampl ia fins a XV dies més 
la seva narració. 
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son citats tots els n o m s dels canonges i religiosos què d ' una manera significativa 
participaren a les dites cer imònies . 
De la mateixa manera podem llegir observacions fetes personalment pel Rei, entre 
d 'a l t res veiem que després d 'have r rebut f homena tge i acatament dels cavallers i nobles de 
Ciutat exclamà: Aquí tentemos un regno ascondiüo. Aquesta forma verbal tant se pot 
atribuir a la erudició de l 'Emperador ( del verb llatí abscondo) com a una errònia 
interpretació fonètica de l 'escrivà . 
Metodologia i fonts: 
Estudi comparat iu de la narracions següents : 
La descri ta per Alvaro CAMPANER al "Crónico» Mayorícensc"cd. 1967, pàgs. 307 a 
340 a m b el títol "Libre de la benaventurada vinguda de! Emperador y Rey don Carlos en la 
sua ciutat de Mallorques y del reeebiment que li foneh fet. Juntament ab lo que mes sucehi 
fins al dia que partí dc aquella per la conquesta de Alger". Vers ió n u 1. 
La "Relac ió de la vinguda de Carles V . Expedició a A r g e l " de G A H R I L L S A M P O L , 
notari , ARM Protocols S 1080, pág. ¡22r-i24v publicada al B S A L X, pàg. 231 per E. 
A G U I L Ó . Vers ió n" 2 h . 
Y la feta pe) Prevere JOAN VALLDAURA, manuscr i t conservat al A C M entre les 
pagines de "Consueto de Sacristía" ce 3400.(S. XVI-XVH)" a m b enumerac ió de fulls 1.2 i 
3 , r. i v. intercalades a cont inuació del full CXXXV. independentment dc la resta del citat 
manuscri t . Vers ió n" 3 . 
Criteris de la transcripció: 
S'ha respectat en tot moment la grafia de I"original, posant-hi només les majúscules 
als n o m s propis i l l inatges, així com els s ignes de puntuació què ens han semblat adients per 
facili tar-ne la lectura. 
Personatges que trobam als relats: 
Yerslá del Cronicón Versió dc C . Sa mpol Versió de.I. Valldaura 
Abones. Lorens. Canonge 
Águila , metge de S . M . 
Almirall de Nàpols 
Ambaixador d'Anglaterra 
Ambaixador de Portugal 
Anttch. Pere. Notari 
Au lesa, E ranéese 
Bartomeu. Joan Antoni , 
Ciutadà. Jurat 
Consultat el Dr. S e g u i Trobat sobre aquesta qües t ió é s del parer de la primera de les dues conjectures . 
D'aquesta versió se"n troba un trasllat al Santuari de la Mare de Deu dc Lluc. A C L Transcripcions, 
v o l u m l, nota512del P .Rafe lJ i w . M S S C C . 
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Halle General de Barcelona 
Bcmardino (propietari de set/c 
galeres) 
Burgués Forte su, 
Çalbrtcza. L l a m a n , ciutadà 
Hurgues, Francesc, Burgués , Francesc, procurador 
procurador reial a Mallorca reial a Mal lorca 
t, apata. Joan 
C a n s ó l e s . Ferran de 
Estampador 
t ÈipTullos. Joanol de . C a n o n g e 
Caule l l e s , Joanot de . Cavaller, 
jurat militar 
Cerve l ló , Fel ip de. Virrei 
Cerve l ló , Fel ip de . Fill del 
nostre Virrei i patge de Sa 
Majestat 
Co lumna , A s e a m o 
C o m t e de Caudele 
C o m t e de Fuentes 
C o m t e de l iona 
Cors , Francesc 
Cotoner . Bernal. Veguer 
Cotoner, N ico lau . Ciutadà. Jura 
major 
D e s p u i g , Satuiirti. Clavari 
bosser 
Doria. Andrea. Príncep i 
Almirall g e n o v è s 
D u c d 'Alba 
I )UL de ( u i i u i m o 
Ferreras. Fel ip de . Regent 
Fuster, Pelay, P o n / e l l 
Genovarl , Miquel . Menestral. 
Jurat 
Gonçagua, Ferran de . Virrei de 
Sicí l ia 
Cervelló. Felip de. Virrei 
Duria. Andrea. Príncep i 
Almirall g e n o v è s 
(rousaga , Ferran de . virrrei de 
s i c i l i à 
ü u a l . C a n o n g e 
Gutrca, Francisco de. 
1 rancma, muller dc D. Pedrt 
Hernández de Ludenva 
Hernández de Ludenva, 
Pedro 
Isahel. Emperadriu 
Isern, t ' ¡monee 
Eleonor, muller de D. D i e g o 
de Ludenya 
Ludenva, D i e g o dc 
Lmàs . Raphel . R'" Bisbe de 
gràcia 
Prelat què n o é s el titular de la D iòces i , i què actua en el seu nom. 
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Mal i cn l , Pere 
Mendoza . Hemadí dc. t apilà di 
les ga leres d 'Espanya 
Mestre Racional dc ]) arce In na 
Mir, Gabriel . Mercader. Jaral 
M o s s i u r d e Gran Vela. Gran 
Cancel ler 
Munlanyans , Jaume 
Mumanyans , N ico lau . C a n o n g e 
Sagristà de la Seu i Inquisidor 
Pagès . Joan Miquel . Mercader. 
Jurat 
P a \ Fuster. Fel ip de 
Pax, Eleonor de i 
Mendoea , Hcmadi de. Capilà dc 
les galeres d 'Espanya 
Mil ia . Jcronim dc . C a n o n g e 
Mir. C a n o n g e . 
Munlanyans . Nicolau. C a n o n g e 
Sagristà de la Seu i Inquisidor 
Príncep de S a l e m 
Paiv. Miquel dc. C a n o n g e 
Príncep de Sa lem 
IJtunt. N icho lau de 
Santpol . Gabriel . Noiari Sanelpol , ( ¡ abr id . Notari 
Sancipol , Pere 
Sanaga, lira d 'Alger 
Sanmarti . Joan Mique l 
Santactha, Pere Joan de 
S 
Sava l los , Doctor 
Spanyo l . N ico lau 
Saiiljusl. C a n o n g e 
Torroella. Anlon i . C a n o n g e 
Urries, secretari de S .M. 
Valenli . I i:iiiec-.c. ud ioca l 
fiscal 
Valldaura, Joan. preveren i 
c u s i o s 
Vi la longa . Luis de . Ardiaca Vilalonita. Luís de . Ardiaca 
Virrei de Sicí l ia 
ION l'I [> liAIU A 1)1« )Vf:lí 
Text dc la Consueta dc Sagristia. (Font n" 3). 
Ir. 
Memorial leí per mi Joan Validan ra, preverá y cusios" de Sereslia de la Seu de la 
vinguda feu en la Ciutat de Mal lorque lo Serenís imo S"' Don Caries Rey Ntro. Emperador 
de Alemanya y de las Coses se l'eren en la recepció de aquell a \ i per lo R' Clero com per lo 
s e c u l a r s . 
Fas Memor ia j o sobredit Cus ios com a XXIIII de Agost del any M D X X X X I Don 
Falip de Cervel ló Virey de la present Ciutat Rebe una letra de Andria Doria en que li dcya 
Se Maiastat seria ab gran exercit per anar Cuantra Alger en equesta Ciuiat a XIII de 
Sep lembre primer venidor y que fesen dc proveir de l'a fresc, oli . lenyes. formatges y palles, 
ab la cual letra los Magníf icos Jurats entraran en lo Capítol notificant als R' 1 , Canonges la 
letra. 
Y axi tos R J > Canonges feren un Aren triunfal molí superno en la piase de la Seu 
devant le Almoyna y los dtls R l U Canonges entraren en lo Consel l de S H e n a l dien los 
lèsan algun senyal de alegria per dita alegria de Se Maieslal . y dit Consell leu un altra Arch 
a la porta de mar per que quant Se Maieslal exirie dc la Seu per anar al Castell lo posques 
veura. 
Y ans de aribar Se Maieslal aribareu molls Senyors axi de Aragó com dc Catalunya, 
lo nom des quals seria prolixitat de Contar. 
A VI de Octubre aribà lo Príncep de Seleni , y a VIII de dil lo Virey de Cisilia don 
Ferando de Gonsaga ab Vil galeres y XXV11I Naus . aribanl ab lo present port a bon trobà 
mes de LX Naus groses eren ar ibades de Genove y Cicilia y Napols . tolas de armade, V 
asent dos o ires millas del moll la Ciutat lo seludá per aser ( a p i l a genera! de tota la 
Iv. 
a rmade y el leu tirar molta attalaria axi a les galeres com a les naus. Y lo mateix día. 
hora tarde, entra un coreu de Menorca dient S.M. à v i a sopat lo dia abans a Mabo dins lo port 
dc Cala Figuera. 
A XIII de dit. a quatre hores ans del dia. vingué una galera en lo moll notificant Se 
Majasial era a les Sal ines que volia entrar de dia per veura la Ciutat y lo pon . Y sabent tal 
nova la Ciutat axi lo R1' c lero com los seculars lots se preparen per lal reseptio. 
Y asent j a dos hores de día se mostraren al Cap Blanch XXXXII Galeres , a 
Fancuant re de les quals anà lo Virey de Cicilia. 
A b les set ere entrat y ab la que era vinguda de metinade y junta ab les de S.M. tiraní 
molla artalaria. La Capi tana tic S.M. lirà un tir, y esent tres o q ua lie mi lles del moll la Ciutat 
comensà tirar tots los tir que tenia y la Capi tana de S. M. na tirà mol ts y apres totes les altres 
plegades que era la més noble cose de veure . 
t. uslns: Sacerdot eucaiTc^al de la custodia i hiui urdí: d 'uiui sacristía, capellá, etc. A l i ov i K-Mol i 
Diccionari CVU < 1050) ¡'alma. Torti III. paa. S'M 
(Ir. ADM Consueta de Saerisliai entre els fulls CXXXV i següents. 
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E esenl al moll per dcsembercar . lo R1 Clero de la Seu ab totes les ordes de l'rares ab 
proceso isqueren de la seu lent dita proceso. Lo R : Mestra Rapbel Linas. Bisbe de gracia y 
aportava la Vere Creu en la ma sens panello y lo S " misser Luis de Vil lalongue teu per 
P i a c h e y lo R'1 m" Miquel de Paix, Canonge , leu de e o m p a n y o : lo Ei'1 M J Jeronim de Milia, 
canonge . Teu de suhdiache. 
Isqueren de la Seu sinch creus , ço es les acus tumades y la del Crestal y la den Rocell. 
Los subdiaconils portaran les Figuras dc Ntra. Dona. Isqueren viiityquatre bordons . 1 " 
Anà la proceso davant la porta dels polls de S. Domingo honi avian ampercmenta i y 
posat un matalàs l'orat de domas carmasi \ dos cos ins de brocat per adorar. Y aqui asperaren 
un bon r a t o " a Se Maiestat . qui esenl al moll hont la Universitat havia fet un p o n t 1 ' per 
desem 
2r. 
bercar. S A L vaem dit pont se posà an un bateu de la galera y no volge axir en terra 
per lo pont y aso per que portava dol de la S e r e n í s i m a dona Isabel Empcretr ix. muller sua 
q". Y asent en ierra tenit li la Ciutat un caval aperelai ab adres de velut carmasi aquel no 
\ o l g u e ealvucar y donal al canareris maior y cavalca a un caval ab adres de velut negra, lo 
qual era de m" Nicolau de Quint 
Y venint per la porta del moll dit la qual porta la Ciutat avia leí un arch y molls titols. 
los quals S.M. prenia pler de legir. y pasant per devant la Longa. per lo carer de S. Joan 
axint al carer de S, Feliu y per lo Born amunt y asent al poní de la riera quis diu de la 
camasar ia de deval l . Se Maiasiai demaná si la riera era riu. e digueran !i que no. pero quant 
plovia molt a la mon taya venia l 'ayga per aqtii. Y giranse dix " O que linda durad". 
Y pasant per la casa del pareyres axint a S, Nicholau Vell devant S. Domingo y per la 
plasa nova per lo carer de m" Morey. per la volta de mossèn Auelsa y per la Almundayna 
isqueren a la porta de S. Domingo ont aslava lot lo R J clero asperant S.M.. 
Y aqui el apeu de son cavall y adora la Vera Creu aportava lo R n l " Senyor Bisbe y 
Ibncli li dil per lo S [" Sacbrisia m" Nicholau Monlayas : "S.M. .tos entipesudas 
aeustumbruren da ir prasesanahnent can iodo el clero" y S.M. li respos: "Yo no puedo ir 
a pie ". 
Axi torna cavalcar mirant sempra la Ciutat y demanant lo que veya que era. 
Venint a la place devant le Almoyna ahont astava lo arch irihomfal deis R1*" 
Canonges . S.M. apeyà y anà a peu Ens lo altar maior de la Seu en lo qual se ajonalá sobre 
un coxi ab un drap de brocat li posaran sobra la cadira de Ierro del S'" Bisbe. 
Y lo S'" Bisbe leu les pregarías 
2 \ . 
Vara dc inclall que usen c e n s capel lans en Ics processons i allres cer imònies re l ig ioses . t.E:C. Diccionari 
U 9 9 5 ) BaKélOria, Palma, Valenc ia , pag, 271 
1 1
 Caste l lanisme incorporal pel relator en l loc de dir "ona bona estona" 
S e g o n s el eital "lihre de la lienevemuraila hin&ida del Emperador \ Rei Don í \ïrlos... ", aquest pont l'ou 
disseuvai pel Diserel en Gabriel Sanipol . notan. 
S c g o n s la primera versió S.M alegi : \o no csto\ hticii» Je la\ pie\ v na quema que me tentaste la gota" 
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com asta en lo Pontifical > donà la bcncdielio a S.M. dient: Benedicat te Deus. 
Y axi S.M. se alsà anant a la volta des caslel Real exint per la porta de niar a botit 
avian fet los eonsel les de S. Bernat un Areh triunfal moll bel . lo qual S.M. se mirà. Y esen al 
pati del Castell sa atura un bon rato donant a besar les mans a tots los Cavalers Malorquins . 
estant molt content axi de dits Cavalers con de la Noblesa e Ciutat y dix: "Aqui tememos un 
regno ascandido". 
A b dit emperador vingucran molts Senyors de Italia, lo nom de! quals seria lonch de 
ascriura. 
Diumenge , a XVI de o c t u b r e vingué S.M. a boir missa an la Seu. Digucran la missa 
de la dominica eoncorent y d i x la lo S'" misser Luis de Vilalonga. a r d i a c h a y lo avangeli 
d igué R d m" Joanot de Capí 'ullos. canonge : fonc as iu tor" l o R m" Lorens Abr incs . 
canonge : la apistola lo R1' m" Antoni Torroella, canonge. 
Fcran la dita missa ab XII capes les quals aportaven sis canonges by foren los R'1" 
Canonges S. Joan y lo canonge Vilalonga y lo canonge Mir y lo canonge Isern y lo canonge 
Gual y lo canonge S. Just y dos d o m e r s 1 " y quatre p r imases ' feran lo Offici. 
Los cantos de S, M. teman lo ferislol de vall lo lenloner maior. Avia tanta gent en la 
Seu que era maravel la de veure . S.M. astava dins unas cort inas suas avian posades en la part 
del altar maior deves S. Gabriel per Ics quals plentaran un pilar de fusl el cap del predis del 
altar maior per tenir dites cort ines. 
Comensa ren le missa al altar maior . dient pr imer aspergos . y donant aygua beneyte a 
S.M. y dita la orat io de asperges aqui mateix pres !a casula y dix la eonfesio. Quant los 
mosisch digucran Gloria Patris y cvenl dil lo avengeli 
3r. 
dona e besar lo Evangeli e S.M. ab librci el aportava y esenl a donar pau ley dona lo 
mateix d iaeha ab la patena dor, 
Y evenl aeabade la missa mol ts del R d" canonges li besaren la ma. 
A XVII de dit vingué una galere de Ayvise t remesa per don Bemadi de Mendosa 
dient com le a rmade de ponent era en Ayvise . de la qual nova S.M. presi moll pler. 
Y lo sendema que era dia S, l.uch vingué S.M. a la Seu y hoi una missa bava la qual 
dix lo dil R'1 Bisba de gratia. 
Y aeabade la missa S.M. se isqué de !a Seu per la porta de la Almoyna anant a mar a 
bon se enbercà ab la Galera de Andria Doria, la qual tira molta ar ta lana. així dita galere com 
totas les al tres. Era cosa de veure. 
1 4
 f a r r e e o dignitat en ets capítols de les catedrals. Ant igament et pr imer o pr incipal dels diaques d'una 
església. 
A d j u t o r Ajudant o assistent a la cer imònia. Du < K 1 N A R I OI I I.E.C Edicions 62, prunera edicto 1 1995)» 
pàg. 37. 
'* Domer: Clergue que exercia una doma o càrrec per setmanes. Id. Id. l 'àg. 647 
l'runaxers: Lis qui donaven cl lo per cantar. . Diccionari Malloraui-CasleUà del P.Pl Kl ANTONI FtCI l K \ 
Imprenta \ L l ibrer ia de Esteva t r ias . Palma l IS40) pag. 45 V Primelxcr: 1.1 cantor per o f ic i en las iglesias 
I s ic i Primiceria. 
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Porti primer dita galere seguint totas les al tres. 
N ' encoa ren ab molt bon temps per Alger y dos dias après aribaren en dit Alger. 
Y astanl dos o tres dias ab prou bon temps après la fortuna los tumiantà en tama 
menera que Fonch forsat e S.M. dexas tal anpresa y fes enberear tola la gent ab los vaxels 
heren restáis. C o m ab la fortuna se perderen molt vaxels ques diu se perderen mes . 150 , I S 
vexels de coste y naus grases y Xll l galeres , perdentse molla geni en dils vaxels . 
Fonch forsal S.M. après de aver enbereade la geni restava anar a Bugia a ont astigue 
alguns dias. a prou distenl de se persona. 
Finalment , dissabte a XXVI de noernbre, ha una ora de nií ariba an lo presenl port ab 
XXXVII galeres , sens que may per ningu fonch describen a causa que ley a tanta buyra que 
nos veyan les persones . 
Y fonch tanta la alagria litigue la Ciutat que nos pot aseriure. 
Desembercà la matexa 
3v. 
ora y fon aposeniai cn Case de don Erancesch Burgués , procurador Real de la present 
illa. 
Y le matexa ora t remes lo seu a lmoyner maior a la Seu dient volia venir a hoir missa 
lo d iumenge . 
Y fon le aparalat lo altar maior ab tolas les relíquies y molta luminaria. Dix la missa 
lo mateix S™ Ardiacb ab los matexos ministras j a dits ab la vinguda primera. 
Y lo sendema que hora dilluns a XXVIII de) presenl ha ora j a tarde se enbercá per 
Malague . 
Dexà que en la presenl Seu y pcrrnquias , monesl is axi de frares com de monjas tesen 
vespres ¡o mateix dia el parli y nou lisson de morts . Y lo sendema una missa conventual per 
les animes dels que son m o n s en Alger, les animes deis quals Ntro .S" r age col · locades an la 
Sua Gloria y do vida a S.M. y victoria Conira sos desenemtchs . 
Y dexà per cas en ne sufragi, d inés per que fosen pegats , c o m de fet foren. 
Nevegà ab molt bon temps y dissabte a III de desembre a hora tarde ab salvament 
aribà a Car tagene. 
Nost ra Senyor li done vide a son sani servey 
C o n i r a l o l d c o s l u m dc la n a r r a c i ó , a u u i u l i l i l / a lu n u nu: ra n o a r à b i g a . 
